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ORDER OF EXERC ,E 
• 
M SJ 
- he - yric. . Q,, he tra 
A ADEMJ,c PROC 1 SSIO 
r VOCATJQ, 
The Reverend I . Ross, D. D. 
he yn Or h stra 
ADDRESS Mr. Justice Wen.dell Phillips ,taf/ord 
M SI 
h . ,e _ync r, hes r, 
ERR] - OF DEGREES 
Prestdent Wilbur Patterson Thirk.ield 
RAY 
The Reverend J. Milton Waldron 
he yri · Or hestr 
HOW ARD UNIVERSITY 
Candidates far Degrees 
Bachelor of Arts 
*Adams, Numa P. G. 
tWright, .James A. 
i'Murphy, Carl .J. 
i'Curley, Clarence B. 
Clelland, John N. , A. B. 
Compton, James A. 
Crawford, Martin L. 
Donnell, Clyde H . 
English, Leo V. 
Garvin, Charles H. 
Gibbs, Jonathan C. 
Gilbert, Andrew M. 
Gilbert, Ruth M. 
Gowens, Willard Q. 
Jackson, Jesse M. 
Jenkins, Lena Z. 
Jones, Helen F. 
Jones, Junius W. 
,Judkins, Benjamin A., A. B. 
Kelly, S amuel T. 
Logan, Harry R. 
McKelvie, Julius C. 
McMorris, John H. 
Myers, Herbert D. 
Nelson, Thom.as W . 
Parker, James W. 
Pratt, Nellie M. 
Robinson, Evermont P. 
Teachers College 
Bachelor of Arts, and Bache.lor's Diploma 
in Education and Teaching 
Albert, Ella V. 
Childs, Franklin W. 
Clifford, Mary F. 
Le Brandt, Matilda R. 
.tlifitchell, Geo. W. 
Mondy, H elen R. 
Morris, Ellen T. 
Scott, Harry L. 
W arricks, John Thos. 
Bachelor of Pedagogy 
Clarke, Emma R. 
Martin, Mary A. 
McIntosh, Julius C. , A. B. 
Robertson, Clifford C., A. B. 
Russell, D. Ballard, B. S. 
Bachelor of Divinity 
Bain, George N. 
Beckford, Samuel 
Bro,vn, James D. 
1911 
Ferguson, Ed·w:in P. H. 
Livingston, 'l'homas B. 
t Minor, Joseph T. 
Whitfield, Andrew H. 
Doctor of Medioine 
Barco, Harry Edward, A. B . 
Barkley, Winter Julius 
Blackwell, Jas. Heyward, Jr., A. M. 
Bro~vn, Richard L., Jr. 
Bruce, Whittington H . 
Bynoe, George Theopilus 
Chappell, George W., Jr. 
Cole~an, William Courtney 
Cord1ce, John Walter Vincent 
Cuff, Harlan Austin Richard 
Day, John Gaither 
Forde, Samuel J. E. 
Gittens, William W. 
Herriott, Charles Edward 
Hinkson, Gladstone McLatan 
Johnson, George Franklin 
Lee, Mattie V. Seames 
Lewis, Smith Milton 
Mason, Alvin Scott, A . M. 
Milliard, Peter McD. , Phar. G. 
Moore, Roscoe Lewis 
Roberts, Evan Walter 
Robinson, Burton G. M. 
Ross, Julian Waldo, A . B. 
Stewart, Charles Constantine 
Stewart, Ralph B., Phar. D. 
Tyson, Edwin French, A. B. 
Young, Curl A. 
Doctor of Dental Surgery 
Allen, Clarence Eugene, A. B. 
Anderson, Willia1n B., B . S . 
A very, William Russell 
Brown~ Andrew 
Browne, Benjamin F., Jr. 
Colson, Walter Lee 
_DeVore, Ephraim T. M. 
Fraser, Dudley Wentworth, Phar. G. 
Harris, Samuel Emanuel 
Hinkson, Fitzthomas Augustus 
Jones, Oscar Dunn 
Lyons, Alvin Orville 
Plummer, Ouderain Uzel 
Strong, George Cavenous, A.B. 
Terry, Floyd Wellman 
Wilkins, Jesse Maryland, a. B. 
Wilson, Robert, B . M. 
* Magna. cum laude 
t Cum Ja,ude 
:t: D eceiised 
HOWARD UNIVERSITY 
Candidates far Degrees ( Continued) 
Doctor of Pharmacy 
Barnhill, Len 
Clarke, Harry Sylvester 
McDowell, Edward T., B. S. D. 
Mundin, Eva Chris~ian 
Murray, Raymond Hamilton 
Richardson, J ohn D., A. B. 
Schweich, Houston Sales 
Washington, Virginia Ross 
Bachelor of Laws 
Banks, Ulysses J . 
Bowles, Daniel W., A. B. 
Bush, William B., LL. B. 
Campbell, J ames A. 
Carter, Wade H. 
Clanton, B~njamig G. 
Cobb, T~omas B. 
DeSuze, Van G. 
HONORARY 
Doctor of Laws 
Robert E. J ones, A. M., B. D., D. D. 
The Hon. Henry Moore Baker, A. B., 
A. M. , LL. B. · 
Green, William J ., A. B. 
Hanson, McCoy 
Jackson, Benjamin C. 
Jenkins, David 
McCree, Samuel D., A. B. 
McDowell, Afue 
McEwen, Alonzo W. 
Navedo, Pedro S. 
Pinn, Ernest L. 
Porter, Wesley S . 
Richardson, Cornelius R . 
Smith, Aaron 
Thompson, A. Blanchfield 
Tomlinson, Daniel'R. 
Tunnell, William V., A. M., S. T . B. 
Washington, Willis W. 
Waters, James C. Jr., A. B. 
Williams, Charles S. 
Williams, J ames E. 
Winters, Ernest L. 
DEGREES 
Doctor of Divinity 
Rev. Joseph L . McCoy 
Rev. Aquila Say1es 
Master of Arts 
William Alpheus Hunton, A. B . 
• 
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MetropoU an A. M. E. Church 
Address by Mr. Justice Wendell Stafford 
C!Lanbihatts for l tgrtes 
Sthnu:I of' matu-illm. Dt 
Bank ,, Ulys es J . 
Bowles, Daniel W .. , A . B ,. -
Bush, William B ,., LL. B .. 
Campbell,, Jame A. 
Cart r, W:ad H .. 
C]anton, B,enj amin G .. 
, obb, Thomas B .. 
De uze, Van G,. 
Green, W" llia'm J. , A. B. 
Hanson, McCoy 
Jackson, B ,enj: amin C,. 
Jen kin , D:a id 
McCr, e, Samuel D., A~ B,. 
:McDowell,, ... t\..fue 
McEw,en, Alon.zo W. 
Navedo,, edro S. 
Pinn- , rne ·t L. 
orter, e ley 8. 
ichard on orn 1i us R. 
Smith, a on 
Thomp on A. lan,ehfie]d 
Tomlin -on, Daniel R. 
Tunn.eU, Will~ am V . 
Washington, WiU.i W . 
Waters,, J :a.mes C. Jr.,, A. ,. 
Wilham ·, Charl s S .. 
Williams, Jame E. 
Winters, Ernest L. 
S-rhenl of ilrenluuu- nl. it 
Bain, George N .. 
Beckford, 8amue] 
Brown,, Jame . D .. 
Ferguson, Edwin P. H. 
L"vingston, Thomas B. 
*Mi;ior~ ~oseph T", 
Wb 1 tfie1d,, .Andr,ew H. 
lfibarmaa utic «nlleue-f har. m. 
Barnhill, Len 
, arke, Harry Sylve ter 
cDo_weU Edward ~ . , B. S. D. 
Mundrn, Eva Chris 1an 
M?rr~ay.1 Raymond · 1amilton. 
R1chara son . John D., A. B. 
Schweich, Hou ton Sale 
Washington, irginia Ro 
itt1ihical cttollegr S. it 
B avco, Harry Edward, A. B,. 
Barkle , Winter ,Juli u 
Blaekw,er, 1-as. H . v. ard, ,Ir . , A. M . 
rov- n, Richard L., ,Jr. 
ruoe, Whittington H. 
Bynoe, George Theopilus 
Oha,ppeH, George · ., Jr~ 
Cole1;1-an, _William Courtney 
·Cord1ce, John Walter Vincent 
Cuff, Harlan Au tin Riiehard 
Day, John Gaither 
F~rde,, Samuel J. E .. 
GittBns, William W ., 
Herriott Charl~ Edward 
Hinkson, Glads ·one cLatan 
Johnson,. G·eorge Franklin 
Lee,, Matti. V. Seame 
Lew~ , Smith i[ilton 
M~, _ ?n, _ 1 vin Scott, A M~ 
Mil 1 ard.J.., P ter McD~- ,, _ har. G . 
Moor-e, . Ko .. ooe Lewis 
Robert• , Evan Walter 
Robinson, Burton G. M-
fflebiral ®:ollege-ffl. ii. (®:ontinueb) 
Ross, Julian Waldo, A. B. 
Stewart, Charles Constantine 
Ste~va rt, Ralph i3. , Phar. D. 
Tyson, Edwin French, A. B. 
Young, Curl A. 
®:ollege of Arts anh Sciences-A. il. 
Adams, Numa P. G. 
Clelland, John N., A. B. 
Co1npton, James A. 
Crawford, Martin L. 
Curley, Clarence B .. 
Donnell, Clyde H. 
English, Leo V. 
Garvin, Charles H. 
Gibbs, Jonathan C. 
Gilbert, Andrew M. 
Gilbert, Ruth M. 
Gowens, Willard Q. 
Jackson, Jesse M. 
Jenkins, Lena Z. 
Jones, Helen F. 
Jones, J unius W. 
Kelly, Samuel T. 
Logan, Harry R. 
McKelvie, Julius C. 
McMorris, John H. 
Murphy, Carl J. 
Myers, Herbert D. 
Nelson, Thomas W. 
Parker, James W. 
Pratt, Nellie M. 
Robinson, Evermont P. 
Wright, James A. 
ilental <ltnllege-it ill. S. 
Allen, Clarence Eugene, A. B. 
Anderson, William B., B. S. 
Avery, William Russell 
Brown, Andrew 
Browne, Benjamin F., .Tr. 
Colson, Walter Lee 
De Vore, Ephraim T. M. 
Fraser, Dudley W entwor~ Phar. G. 
Harris, Samuel Emanuel 
Hinkson, Fitzthomas Augustus 
Jones, Oscar Dunn 
Lyons, Alvin Orville 
Plummer, Ouderain Uzel 
Strong, George Cavenous, A. B. 
Terry, Floyd Wellman 
Wilkins, Jesse Maryland, A. B. 
Wilson, Robert, B. M. 
leathers <ltnllege-Jeb. ll. 
Clarke, Emma R. 
Martin, Mary A. 
McIntosh, Julius .C., A. B. 
Robertson, Clifford C., A. B. 
Russell, D. Ballard, B. S. 
A. il. anb iliploma in mearhing 
Albert, Ella V. 
Childs, Franklin W . 
Clifford, Mary E. 
Le Brandt, Matilda R. 
Mitchell, Geo. W. 
Mondy, Helen R. 
Morris, Ellen T. 
tScott, Harry L. 
Warricks, John Thos. 
tNot applicant for Teachers Diploma 
*Deceased 
ljnwarb lllniutt.sity 
frqra.mme· for QJ.ammen,,mmt Be.ck, 1911 
WEDNESDAYi MAY TWENTY.FOURTH 
The Academy. Class Day Exericises .• .. ~ • 
Sch.001. of: Theology 
THURSDAY. MAY TWENTY-FJFTH 
Am1ual Alum:ni Conference .• .. 
Alumni .Reunion and L1mcheon • • . , , . 
Graduation. ~ereises. Rankin M.emorial Chapel • 
Department of Musfo. Recital • • • • • 
FRIDAY,, MAY TWENTY .. SIXTH 
Commercial CoHeg~ Class Da.y Exercise·s • ., • 
SUNDAY •. MAY TWENTY-.EIGHTH 
Baccal.aureate Sermon. President Wilbur P .. Thirkield 
.. 
• 
.MONDAY MAY TWENTY-NINTH 
Graduation Ex:erei.ses 
8P .. M .. 
~ • 11 :30 A .. M • 
1:30 P. M. e 2~30 P. M 
6 P. M . 
7 P. M . 
,. a P'. M. 
4 PM. 
- The Normal T raioiog Classes, The Academy, and The Commercial CoUege 8P .. M 
TUESDAY .. MAY THIRTIETH 
.Alumni D1ay . ·. . . . _ _ _ _ _ 
Business Session and Annu.al .Address, Professor H. C. Se"Urlock • 
Luncheon to University Alumni, Main. Hall ., • • 
I., S. A. Track an.d. Fiel1d Events on Campu 
Alumni Banquet, Miner HaH • • • • • 
WEDNESDAY. MAY THIRTY 8 F.ERST 
COMMENCEMENT,. Conferring of Degrees . • .. 
Address by Mr~ Justice Wendell Phillips Stafiord 
9 A ~ M. 
I P., M. 
2 P. M. 
8 P .. M . 
8 P. M . 
Rowarh lllnintrsitg 
The Truste,es, Faculties and Graduating Class.es 
of th.e 
Normal Training Courses of tlze 
Teachers College, The Academy and 
The Commercial College 
re,q.uest tbe honor of your presence 
at their Annual Graduating Exercises 
Mon,day, May Twenty,-ntnth 
nineteen hundred and eleven 
at eight o'clock 
Andrew Ra·nkin MemO'rtal Ch·apel 
• 
